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А ннотация
Автор исследует динамику двусторонних отношений между Российской Федерацией и Республикой  
Македония после подписания в 2001 г. Охридских («рамочных») соглашений между правительством 
республики и сепаратистскими силами. Особое внимание уделено позиции Европейского Союза и 
Североатлантического альянса относительно внутриполитической ситуации в Республике 
Македонии. Цель статьи -  оценка динамики российско-македонских отношений в контексте 
изменяющейся геополитической обстановки на Балканах, связанной с усилением влияния 
евроатлантических организаций в регионе, а также выявление различных тенденций в российско- 
македонских отношениях в период с 2001 г. по настоящее время. М етодом исследования является 
системный подход, позволяющий детально изучить процессы двусторонних взаимоотношений двух 
государств в различных аспектах. В завершение статьи делается вывод о растущей значимости 
российско-македонских отношений для обоих государств в вопросах сдерживания исламского 
экстремизма на юге и востоке Европы, а также в торговой сфере ввиду неприсоединения Республики 
Македония к санкциям в отношении Российской Федерации.
A bstract
The article is devoted to the study o f  dynamics o f  bilateral relations between the Russian Federation and the 
Republic o f  Macedonia after the signing o f  Ohrid («framework») agreement in 2001. Considering the 
issues, the author gives a brief description o f  the diplomatic relations in the first decade after collapse o f  the 
Socialist Federal Republic O f Yugoslavia. The article explores the main aspects o f  cooperation between the 
two countries, including partnership in the energy sector. The article discusses the position o f  the European 
Union and North Atlantic Treaty Organization concerning the political situation in Macedonia and the 
meaning o f  this as a reflection o f  geopolitical interests o f  Western countries and the United States in the 
Balkans. The author emphasizes the fact that the use o f  the Albanian nationalism was a tool o f  pressure on 
M acedonia by the international community in 2001 -  2017. The author pays special attention to analysis o f  
the Russian Federation’s position on the political situation in M acedonia in connection with the 
implementation o f  Russia's geopolitical interests in the Balkans. The author points out the danger o f  
radicalization o f  the Islamic Albanian minority in Macedonia in the light o f  struggle against global 
terrorism. In addition, the emphasis is placed on cooperation in the energy sphere and on the involvement o f  
the Republic o f  Macedonia in the Russian export projects such as «South stream» and «Turkish stream». 
The main goal o f  the study is the estimation o f  Russian-M acedonia relations in their movement.
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1991 го д  озн ам ен овал ся  п р екр ащ ен и ем  сущ ествован и я С С С Р и началом  ст р ем и ­
тел ь н ого  расп ада  Ю гослав ии . Н а  карте м ира появи лось  двадцать новы х государ ств , к о т о ­
ры м  п р едстоя л о  отстоять  свой  су в ер ен и т ет  в м ен я ю щ ем ся  м и р е и д о б и ть ся  п ризнания со  
стор он ы  м и р ов ого  сообщ еств а . И  о д н и м и  из эт и х  двадц ати  государ ств  бы ли Р осси й ск ая  
Ф едер ац и я  и Р есп у б л и к а  М ак едони я .
Ц ел ью  д а н н о й  статьи является вы явление различны х тен д ен ц и й  в р о сси й ск о -  
м ак едон ск и х  о тн ош ен и я х  в п ер и о д  с 20 0 1  г. п о  н астоя щ ее время. В о п р о с  р о сси й ск о -  
м ак едон ск и х  связей  н е является в д о ст а т о ч н о й  м ер е и зуч ен н ы м  в р о сси й ск о й  н ауке (в н и ­
м ан и е отеч еств ен н ы х и ссл ед о в а тел ей  бы ло об р а щ ен о  к С ер би и , а так ж е Б о сн и и  и Г ер ц е­
гов и н е), ряд о б щ еств ен н о  и п ол ити ческ и  зн ач и м ы х воп р осов  д о  си х  пор  остается  н е о с в е ­
щ енны м . Т акж е актуальность дан н ой  п р обл ем атик и  о б у сл о в л ен а  со в р ем ен н о й  гео п о л и т и ­
ч еск ой  обстан ов к ой  на Б алканском  п о л у о стр о в е , государ ств а  к отор ого  оказы ваю тся п ер ед  
н ео б х о д и м о ст ь ю  вы бора в н еш н еп ол и ти ч еск ой  линии , в том  ч и сл е о тн оси тел ь н о  р о с с и й ­
ск ого  государства: в ступ л ен и е в евроатлантич ески е орган и зац и и  (Н А Т О , Е С ) п о д р а зу м е­
вает п р и со ед и н ен и е  к различны м  акциям (в п ер вую  оч ер едь , к санкциям  против Р о с с и й ­
ск ой  Ф ед ер ац и и ), что д и ссо н и р у ет  с т р а д и ц и о н н о  п артнерским и отн ош ен и я м и  балканских  
р есп у б л и к  с р о сси й ск и м  государ ств ом .
О бъ ек том  и зуч ен и я  является внеш няя политика Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в бал к ан ­
ск ом  р еги о н е  в у сл ов и я х  п о ст еп ен н о го  вклю чения государ ств  бы вш ей  соц и ал и сти ч еск ой  
Ю госл ав и и  в ор б и т у  влияния евроатл антич ески х п ол и ти ческ и х  структур, в п ер вую  о ч е ­
р едь , Н А Т О . П р ед м ет  статьи -  р осси й ск о -м а к ед о н ск и е  отн ош ен и я  как о д и н  из н аи бол ее  
харак терн ы х п ри м еров  тр ан сф ор м ац и и  в н еш н ей  политики  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в о т ­
н ош ен и и  государ ств  бы вш ей  Ю гослав ии . Н а  п р и м ер е м ак ед он ск ого  направления р о с с и й ­
ск ой  в н еш н ей  п олитики  четко п р осл еж и в ается  эв ол ю ц и я  п ози ц и и  оф и ц и ал ьн ой  М оскв ы  -  
от  п асси в н ого  сл едов ан и я  ли ни и  «зап адн ы х п артн еров» д о  у тв ер ж д ен и я  сам остоя тель н ой  
р ол и  в ев р оп ей ск и х  и м ировы х п р оц ессах . С тои т п одчерк н уть тр а д и ц и о н н о  д р у ж ест в ен ­
ны е отн ош ен и я  бал канских государ ств  с р о сси й ск и м  го су д а р ств о м  (в о  все  п ер и оды  и с т о ­
рии  д в у х  р еги он ов ), на что оп ир ается  росси й ск ая  внеш няя политика в X X I  в. при  у тв ер ­
ж д ен и и  св ои х  и н т ер есов  на Б алканах.
М ето д о л о ги я  и ссл едов ан и я  п од р азум ев ает  си стем н ы й  п о д х о д  к ан ализу п р о ц ессо в  
д в у ст о р о н н его  в заи м одей ств и я  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  и Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  как с о ­
в ок уп н ости  различны х ф акторов, н е и счер п ы в аю щ ей ся  п ол и ти ческ и м  или в о ен н о ­
техн и ч еск и м  сотр удн и ч еств ом . О с о б о е  вн и м ан и е у д е л е н о  д еятел ь н ости  крупны х р о с с и й ­
ск их к орп ораци й  в р еги о н е, что  сп о со б ст в у ет  у к р еп л ен и ю  д в у ст о р о н н и х  эк он ом и ч еск и х  
связей.
У стан овл ен и е отн ош ен и й  м еж д у  м ол од ой  ю ж н обал кан ск ой  р есп убл и к ой  и Р о сси й ­
ской Ф едер ац и ей  состоя л ось  весн ой  1992 г. по инициативе Р есп убл и к и  М ак едони и , искав­
ш ей  в первы е м есяцы  св оего  н езави си м ого  сущ ествования признания со  стороны  крупны х  
м ировы х государств  и м еж дун ар одн ы х организаций  (Р оссийская Ф едерация, С Ш А , О О Н , 
Е С , Н А Т О ). В  свою  очер едь , ш аги к сбл и ж ен и ю  с сув ер ен н ой  м акедон ск ой  респ убл и к ой  
давались Р осси й ск ой  Ф едер аци и  с трудом : п ричиной  то м у  бы л п одч ас н епоследовательны й  
вн еш неполитический  курс п ервого правительства Б.Н . Ельцина, предусм атривавш ий о р и ен ­
тацию  на «зап адн ы х партнеров» одн ов р ем ен н о  с планам и п о восстан овлен и ю  бы лого влия­
ния в В о ст о ч н о й  и Ю го -В о ст о ч н о й  Е вропе. Т акж е нельзя забы вать и острей ш и й  эк он ом и ч е­
ский кризис, поразивш ий Р осси й ск ую  Ф ед ер ац и ю  в первы е годы  незави сим ости , и анало­
гичны е проблем ы  Р есп убл и к и  М ак едони и , испы тавш ей на се б е  д ей ств и е санкций, вв едён ­
ны х О О Н  против Ю гославии, и эм бар го, объ яв л ен н ое Г рецией . С лож ная эконом ическая си ­
туация м еш ала о б о и м  государствам  проводи ть  п осл едовател ьн ую  политику сближ ения, за ­
ч астую  заставляя действовать си туац ион н о, а н е стратегически.
В  августе 1992  г. во врем я визита в Б олгари ю  Б .Н . Е льцин  объявил о  при зн ани и  
Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  -  что  н ем ал ов аж н о -  п од  ее  к он сти туц и он н ы м  названием . О дн ако  
дал ь н ей ш и е дей стви я  состоя л и сь  п оздн ее: в апреле 1994  г. в М оск в е откры лось п о со л ь ­
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ство м ак едон ск ой  р есп убл и к и , сп устя  п ол год а  -  п осол ь ств о  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в 
С копье. П о сл е  устан ов л ен и я  оф иц и альн ы х д и п л ом ати ч еск и х  отн ош ен и й  п л анировалось  
со в м ест н о е  р еш ен и е ряда эк о н о м и ч еск и х  и п ол и ти ческ и х  воп р осов , в которы х м а к ед о н ­
ск ом у го су д а р ст в у  бы ла н е о б х о д и м а  п о д д ер ж к а  со  стор он ы  Р о сси й ск о й  Ф едер ации: п о ­
ставки топлива, эк он ом и ческ ая  п ом ощ ь [К олоск ов , 2 0 1 3 , с. 166 ], п р и зн ан и е Р есп убл и к и  
М а к ед о н и и  м ировы м  со о б щ ест в о м  п о д  к он сти туц и он н ы м  н азван и ем  и др. О дн ако о т с у т ­
ств ие р азум н ой  инициативы  в р еш ен и и  дан ны х в оп р осов  со  стор он ы  правительства  
Б.Н . Е льц и на п ер ев ел о  р о сси й ск о -м а к ед о н ск и е  отн ош ен и я  в со сто я н и е  «к он сер в ац и и », 
что п р ед о п р ед ел и л о  явны й п ов ор от  Р есп у б л и к и  М ак ед он и и  в стор он у  Н А Т О  -  т ем  б о л ее  
что в 1995 г. бы ло п о д п и са н о  в р ем ен н о е  согл аш ен и е с Г р ец и ей  п о  в о п р о су  им ен ован и я  
Р есп у б л и к и  М а к ед он и и , и ф орм альны х п р епятствий  на пути  в ступ л ен и я  м о л о д о й  бал к ан ­
ск ой  р есп у б л и к и  в Н А Т О  не н абл ю дал ось .
О ж и в л ен и е р о сси й ск о й  политики  на Балканах в к онц е 1 9 9 0 -ы х  гг. бы ло связан о с 
дей ств и ям и  Н А Т О  против Ю госл ав и и  и с вы работкой  р о сси й ск и м  М И Д  т в ер д о й  п ози ц и и  
соп р оти в л ен и я  агр есси в н ом у  вм еш ательств у С Ш А  и и х  сателли тов в д ел а  су в ер ен н ы х  
балканских государ ств . В  п ер и о д  эт о г о  ож ивлен и я, в 1998 г., состоя л ся  ви зи т п р ези ден т а  
Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  К . Г л и гор ов а  в М оск в у , п о сл е  ч его  р о сси й ск о -м а к ед о н ск и е  о т н о ­
ш ения н еск ол ьк о активизировались: бы ла п од п и са н а  Д екларация о  др у ж ест в ен н ы х  о т н о ­
ш ениях, ряд согл аш ен и й  в культурной , обр азов ател ь н ой  сф ер е , стартовали сов м естн ы е  
строи тельны е проекты , р осси й ск и й  капитал инв ести ровался  в м ак едон ск ую  экон ом и ку. 
О дн ак о п ребы ван и е м и р отв ор ч еск и х  сил  Н А Т О  на тер р и тор и и  Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  в 
х о д е  конф ликта в К о со в о  в 1999  г. вы звало н егатив ную  р еакцию  р осси й ск о й  сторон ы , п о ­
сл е ч его  отн ош ен и я  Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  и Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  вновь вош ли в с о ­
стоя н и е «к он сер в ац и и », п р одол ж ав ш ееся  д о  20 0 1  г.
Н ачало X X I  века в балк анск ом  р еги о н е  бы ло от м еч ен о  ар естом  С. М и л ош ев и ч а и 
его  вы дачей  в есн ой  20 0 1  г. М еж д у н а р о д н о м у  т р и бун ал у  в Гааге. Э т о  о б о зн а ч и л о  п ов ор от  
новы х властей  С ер би и  к со тр у д н и ч ест в у  с Н А Т О  и зап адн ы м и  государ ств ам и  и в ы н уж д а­
л о  р о сси й ск о е  правительство искать доп ол н и тел ь н ы е точки  оп оры  на Б алканах. С л уч и в ­
ш ийся л етом  т о г о  ж е  го д а  в оор уж ен н ы й  конф ликт в Р есп у б л и к е  М а к ед о н и и , гд е  эк ст р е­
м и стск и е груп пи ровк и  ал бан ск ого  н асел ен и я  вы ступили  против властей , стал и м п ул ьсом  
для активизации р о сси й ск о -м а к ед о н ск и х  отн ош ен и й  и дал  в озм ож н ост ь  Р о сси й ск о й  Ф е ­
д ер ац и и  п р ов ести  св ою , сам остоя тел ь н ую , п ол и ти ческ ую  л и н и ю  в Б алканском  р егион е.
В  п ер вую  оч ер едь , во врем я конф ликта 2 0 0 1  г. Р осси й ск ая  Ф едер ац и я  вы разила о д ­
н озн ач н ую  п о д д ер ж к у  п р ези д ен т у  Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  Б. Т рай к овском у и д а ж е  ок аза­
ла в оен н ую  п ом ощ ь м ак едон ск и м  в оор уж ен н ы м  силам  [К ол оск ов , 2 0 1 3 , с. 170]. Н о  за ­
к лю ченны е 13 августа 20 0 1  г. О х р и дск и е («Р ам оч н ы е») согл аш ен и я м еж д у  правитель­
ств ом  р есп убл и к и  и л и дер ам и  албан ски х партий х о т ь  и прекратили воор уж ен н ы й  к о н ­
фликт, заф и кси ровав и зм ен ен и я  в К он сти туц и и , о д н о в р ем ен н о  узак он и л и  в о ен н о е  п р и ­
сутств и е Н А Т О  на тер р и тор и и  государ ства , что  в о п р ед ел ен н о й  степ ен и  ум ен ь ш и л о  с а м о ­
стоя тел ьн ость  м ак едон ск ой  р есп у б л и к и  [П он ом арева, 2 0 0 8 , с. 160]. Р осси й ск ая  пози ци я  
п о отн ош ен и ю  к д а н н о м у  в о п р о су  зв уч и т одн озн ач н о: «п ол н ы й  отказ от  п о р о ч н о й  практи­
ки в н еш н его  управления , уп ор  на реальн ую  дем ок р ати ю , п ер ех о д  на р еш ен и е вн утр ен н и х  
п р о б л ем  сам им и  балканским и государ ств ам и  являю тся о сн о в о й  ук р епл ен и я  дов ер и я  м е ж ­
д у  п р ож и в аю щ и м и  зд е с ь  н ар одам и » [К ом м ен тар и й  Д еп ар там ен та  и н ф ор м ац и и  и печати  
М И Д  Р о сси и  в связи  с си туац и ей  в Р есп у б л и к е  М а к ед о н и и  от  0 2 .0 2 .2 0 1 7 ] . Т аким  обр азом , 
признавая оп асн ост ь  у си л ен и я  Н А Т О  и С Ш А  в балк анск ом  р еги он е, и в ч астн ости , в Р е с ­
п убл и к е М ак ед он и и , р о сси й ск о е  правительство стрем и тся  к ук р еп л ен и ю  отн ош ен и й  с м а­
к ед он ск ой  сто р о н о й , дабы  создат ь  естеств ен н ы й  п р оти в ов ес за п а д н о м у  влиянию , д ек л а ­
рируя п ри нц и п  н ер уш и м ости  границ и п о д д ер ж к и  л еги ти м н ой  власти [Ю го-В осточ н ая  
Е вр оп а  в э п о х у  кардинальны х п ер ем ен , 2 0 0 7 , с. 3 2 8 ].
В  п ер и о д  2 0 0 1 -2 0 0 3  гг. бы ло зак л ю ч ен о  неск ольк о д в у ст о р о н н и х  догов ор ов , каса­
ю щ и х ся  сотр удн и ч еств а  в обл асти  тур изм а, в о зд у ш н о го  со о б щ ен и я , ветер инарии, сан и т а­
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рии, культуры , которы е бы ли призваны  ук репи ть со тр у д н и ч ест в о  д в у х  государ ств  в гу м а ­
нитарн ой  сф ер е. О дн ак о  н а и б о л ее  важ ны м и в дан ны й  п ер и о д  стали согл аш ен и е о  в о е н н о ­
т ех н и ч еск о м  со тр у д н и ч ест в е  [С огл аш ен и е м еж д у  П р ави тел ь ством  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  
и П рави тельством  Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  о  в о ен н о -т ех н и ч еск о м  со тр у д н и ч еств е  от  
1 6 .1 0 .2 0 0 3 ], зак л ю ч ен н ое  16 октября 2 0 0 3  г., и К он сул ьск ая  конвенция от  14 января  
2 0 0 3  г. [К онсульская К он в ен ц и я  м еж д у  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и ей  и Р есп у б л и к о й  М а к ед о ­
н и ей  от  1 4 .0 1 .2 0 0 3 ]. Зак л ю ч ен и е д о го в о р а  о  в о ен н о -т ех н и ч еск о м  со тр у д н и ч еств е  п л ан и ­
р овал ось  ещ ё в п ер и о д  п р ези ден т ств а  К. Г л игор ова  и Б .Н . Е льц и на в 1 9 9 4 -1 9 9 6  гг. [К о ­
лоск ов, 2 0 1 3 , с. 175], одн ак о  н е состо я л о сь  в си л у  эк о н о м и ч еск о й  н ест аби л ь н ост и  в о б о и х  
государ ств ах . В  2 0 0 3  г. ж е  усл ов и я  расп олагали  к зак л ю ч ен и ю  п о д о б н о г о  д о го в о р а  и д е ­
м онстр ир овал и  стр ем л ен и е Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  зак реп иться  на Б алканах, на что бы ло  
н ац ел ен о  в т о м  ч исл е и зак л ю ч ен и е К он сул ь ск ой  конвенции.
Балканская п олити ка р о сси й ск о го  государ ств а  н е п р етер п ел а  и зм ен ен и й  в п ер и о д  
п р ези ден тств а  Б. Ц р в ен к ов ск ого  (в 2 0 0 4 - 2 0 0 9  гг.) и Г. И ван ова (п о сл е  2 0 0 9  г.). В ы раж ая  
п о д д ер ж к у  за к о н н о й  власти, росси й ск ая  сто р о н а  с тр ев огой  сл еди л а  за  д еста б и л и за ц и ей  
в н утр и п ол и ти ческ ой  си туац и и  в Р есп у б л и к е  М а к ед о н и и  в 2 0 1 6 -2 0 1 7  гг. В н еш н еп о л и т и ­
ч еск о е  в ед о м ст в о  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  отм ечал о влияние и звн е на о п п о зи ц и о н н ы е силы  
в бал канской  р есп у б л и к е [К ом м ен тар и й  Д еп ар там ен та  и н ф ор м ац и и  и печати  М И Д  Р о сси и  
в связи  с си туац и ей  в Р есп у б л и к е  М а к ед о н и и  от  1 4 .0 4 .2 0 1 6 ]. В  к ом м ен тари ях М и н и ст ер ­
ства и ностр ан н ы х д ел  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  четк о п р осл еж и в ается  цель р осси й ск о й  с т о ­
роны: пресеч ь  вм еш ательств о тр етьи х сил  во вн утр ен н и е д ел а  Р есп убл и к и  М ак ед он и и . 
Н а д о  отм етить, что  дан н ы е постулаты  являю тся отр аж ен и ем  С татьи 70  К о н ц еп ц и и  в н еш ­
н ей  п олитики  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  [К он ц еп ц и я вн еш ней  политики  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ­
ции, 2 0 1 6 ]. П о м и м о  п р оти в одей ств и я  вм еш ательству и зв н е в полити ку Р есп у б л и к и  М ак е­
д о н и и , р осси й ск ая  стор он а  ук р еп и л а  со т р у д н и ч ест в о  с м ак едон ск и м и  п артнерам и п о с р е д ­
ств ом  зак л ю чен ия в 2 0 0 8 -2 0 1 6  гг. ряда договор ов: о б  у сл ов и я х  взаим ны х п о езд о к  граж дан  
д в у х  государ ств  (что  стало о сн о в о й  для в веден и я  б е зв и зо в о го  р еж и м а п осещ ен и я  Р е с п у б ­
лики М а к ед о н и и  р осси й ск и м и  граж данам и); о  со тр у д н и ч ест в е  в к ультурн ой  сф ере; в о б ­
ласти  ж ел езн о д о р о ж н о го  транспорта; о  в заим н ом  при зн ани и  у ч ен ы х степ ен ей . П л а н о м ер ­
н о е  у к р еп л ен и е п артн ерск их о тн ош ен и й  со п р о в о ж д а л о сь  в 2 0 1 5 - 2 0 1 6  гг. встречам и и 
консультац иям и  вплоть д о  ур овн я  м ин и стров  и ностр ан н ы х дел , в х о д е  к оторы х бы ло п о д ­
ч ер к н уто  н епр и яти е д ест а б и л и зи р у ю щ и х  в н утр ен н ю ю  о б ста н о в к у  собы ти й  и ук азан о  на  
н ео б х о д и м о ст ь  отр аж ен ия тер р ор и ст и ч еск и х  и эк стр ем и стск и х  у гр о з, и сх о д я щ и х  из К о с о ­
во [О консультац иях зам ести тел я  М и н и стр а  и ностран ны х д ел  Р о сси и  А .Ю . М еш к ов а  с з а ­
м ест и тел ем  М и н и стр а  и ностр ан н ы х д ел  М а к ед о н и и  Д . К и п ри ян овск ой , 2 0 1 5 ]. В а ж н о  о т ­
м етить и н еп р и со ед и н ен и е  в 2 0 1 4  г. Р есп у б л и к и  М ак ед он и и  (наравне с С ер б и ей  и Б о с н и ­
ей ) к ан ти р осси й ск и м  эк он ом и ч еск и м  санкциям , связанны м  с в х о ж д ен и ем  К ры м а в состав  
Р о сси й ск о й  Ф едер аци и .
С л ед у ет  всп ом н и ть, какие ц ели  п р есл ед у ю т  Е С  и Н А Т О  в св о ей  п олити ке на Б ал­
канах и, в ч астн ости , в св о ей  п олити ке п о  о тн ош ен и ю  к Р есп у б л и к е  М ак ед он и и . П о сл е  
р асп ада  С Ф РЮ  все р есп убл и к и , бы вш ие в ее  состав е  (за  и ск л ю ч ен и ем  С ер би и  и Ч е р н о г о ­
р и и ), вы разили ж ел ан и е вступи ть в Е С  и Н А Т О  [Ц ентральная и Ю го -В о ст о ч н а я  Е вропа, 
2 0 1 5 , с. 8], стрем ясь т ем  сам ы м  и нтегр ироваться  в м и р ов ую  эк о н о м и ч еск у ю  и п о л и ти ч е­
ск ую  си стем у . И ск л ю ч ен и ем  не стала и Р есп у б л и к а  М ак ед он и я , п ер в о о ч ер ед н о й  задач ей  
к отор ой  бы ло в ступ л ен и е в Е С  и О О Н . О дн ако на в ступ л ен и е м ак едон ск ой  р есп убл и к и  в 
Е С  и Н А Т О  н еи зм ен н о  наклады вает в ето  Г р еци я  вви ду н епр и зн ан и я названия м а к ед о н ­
ск ого  государства. М о ж н о  п р едп ол ож и ть , что эт о  только уси л и в ает  тя готен и е м а к ед о н ­
ск ой  стор он ы  к евроатлантически м  наднац и он альны м  структурам . П о д о б н о е  тя готен и е  
отчасти  объ ясн яется  и вялой полити кой  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в первы е годы  н еза в и си ­
м ости  Р есп у б л и к и  М ак ед он и и , для к отор ой  М оск в а  н е су м ел а  стать ц ен тр ом  притяж ения.
Ц ели, п р есл ед уем ы е Н А Т О  и Е С  отн оси тел ьн о  Р есп убл и к и  М ак едони и , -  р асп р о­
странение эк он ом и ч еск ой  и воен н ой  эк сп ан си и  на Балканах: п осл е п олучения балканской
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р есп убл и к ой  статуса  кандидата на вступлен и е в Е С  увеличились ев р оп ей ск и е и нвестиции  в 
экон ом и ку государ ства [К олосков, 2 0 1 3 , с. 135], а в 1999  г. военны й контингент Н А Т О  
вступил на терр иторию  Р есп убл и к и  М ак ед он и и  для обесп еч ен и я  б езо п а сн о ст и  в ви ду  ал­
бан ской  угрозы , а такж е для осущ ествл ен и я  воен н ы х дей ств и й  против С о ю зн о й  Р есп убл и к и  
Ю гославии. К  то м у  м ом ен ту  Р есп убл и к а М ак едони я  у ж е  являлась участн ик ом  программ ы  
Н А Т О  «П артнерство ради  мира» и содей ствовал а ан ти сер бск ой  политике С Ш А , опасаясь  
в озм ож н ости  войны  с С ер би ей  [К олосков, 2 0 1 3 , с. 137]. П о сл е  О хр и дск и х  соглаш ений  
Н А Т О  сохр ан и л о свое при сутстви е в респ убл и к е, приняв уч асти е в р азор уж ен и и  албанских  
террористов, к отор ое ф актически окончилось ничем  [П оном арева, 2 0 1 0 , с. 128]. Зам орозив, 
а не разреш ив конф ликт в Р есп убл и к е М ак едон и и , евроатлантические структуры  п р есл ед о ­
вали прагм атические цели: ограничить сув ер ен и тет  государства, диктуя условия с о с у щ е ­
ствования к онф ликтую щ их сторон , и поощ рить этн и ческ ое о п п о зи ц и о н н о е  м еньш инство  
как осн ов н ой  дестаби л и зи р ую щ и й  фактор, что  позволяло сохранить свое п ри сутстви е в 
Р есп убл и к е М ак едони и . Н есм отр я  на в р ем енн ую  н евозм ож н ость  вступления в Е С  и Н А Т О  
(и з-за  вето, н алагаем ого Г р еци ей ), м ак едон ск ое государ ств о  остается  активны м участником  
и партнером  эк он ом и ч еск и х  и п ол итических проектов евроатлантических государств. П о сл е  
2001 г. политика «п одчи н ен и я»  св ои х  национальны х и нтересов  интересам  зап адн ы х парт­
неров у ж е  обр ел а  м ассу  противников в сам ой  Р есп убл и к е М ак ед он и и  [П оном арева, 2 0 1 0 , 
с. 131], что повлекло за  с о б о й  у п р оч ен и е связей  с Р осси й ск ой  Ф едер ацией .
О сн овн ы м  и н ст р ум ен том  влияния зап адн ы х сил на в н утр и п ол и ти ческ ую  о б ст а н о в ­
ку в м ак едон ск ом  го су д а р ств е  остается  ал бан ск ое н ац и он ал ьн ое м еньш и н ство, п осл е  
О хр и дск и х  согл аш ен и й  п ол уч и в ш ее ш и роки е права, и п р едстав и тел и  к отор ого  и м ею т  
зн ачительны й вес  в м ак едон ск ом  С обр ан и и  (п арлам ен те). Н а  эт о  н ео д н о к р а т н о  ук азы ва­
л ось  в заявлен ия х р о сси й ск о го  М и н и стер ств а  и ностр ан н ы х д ел  в 2 0 1 7  г.: «Зап ад  рукам и  
ал бан ск ого  м еньш и н ства пы тается п ри вести  к власти в С к опье п отер п ев ш ую  п ор аж ен и е  
оп п о зи ц и ю ... » [К ом м ен тар и й  Д еп ар там ен та  и нф ор м ац и и  и печати  М И Д  Р о сси и  в связи  с 
о б о ст р ен и ем  си туац и и  в Р есп у б л и к е  М а к ед о н и и  от  0 2 .0 3 .2 0 1 7 ];  « ...н а л и ц о  я в н ое п отв ор ­
ств овани е З ап ада  в ели к оалбан ск и м  устр ем л ен и я м »  [К ом м ен тар и й  Д еп ар там ен та  и н ф о р ­
м ации  и печати  М И Д  Р о сси и  в связи  с о б о ст р ен и ем  вн утр и п ол и ти ческ ой  си туац и и  в М а ­
к едон и и  от  2 8 .0 4 .2 0 1 7 ] . М ан и п ул и р уя  «ал бан ск ой  у гр о зо й » , ев р оатл антич ески е структуры  
стрем ятся давить на правительство Р есп у б л и к и  М ак ед он и и , к отор ое вы страивает д о б р о ­
ж елательн ы е и в заим овы годн ы е партн ерск ие отн ош ен и я  с Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и ей  и з а ­
н им ает н ейтрал ьн ое п о л о ж ен и е  в в о п р о се  введен и я  эк он ом и ч еск и х  санкций против р о с ­
си й ск ого  государства.
В  д а н н о м  сл уч ае н у ж н о  п одчер к н уть  оп асн ост ь  р ади к ализаци и  ал бан ск ого  м аке­
д о н ск о го  м еньш инства, на что указы валось в заявлен иях р осси й ск о й  стороны . П а н а л б а н ­
ск ие устр ем л ен и я  д ея т ел ей  оп п ози ц и и , п оощ р яем ы е Н А Т О , а так ж е попы тки  вм еш аться в 
дел а  Р есп у б л и к и  М ак ед он и и  и звн е -  со  стор он ы  А л бан и и  [П он ом арева, 2 0 0 7 , с. 175] -  д е ­
стаби л и зи р ую т си туац и ю  в р есп убл и к е, а п р и сутств и е в С обр ан и и  н екоторы х н едав н и х  
р у к ов оди тел ей  радикальны х тер р ор и сти ч еск и х  ал бан ски х груп пи ровок  ставит в оп р ос  о  
вы ходе эк ст р ем и зм а  на со в ер ш ен н о  и н ой  ур овен ь. М еж д у н а р о д н ы й  тер р ор и зм  как н а и б о ­
л ее  оп асная у гр о за  сов р ем ен н о м у  м и р оуст р ой ств у  (со гл а сн о  п .15  К о н ц еп ц и и  в н еш н ей  п о ­
литики Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  [К он ц еп ц и я вн еш ней  п олитики  Р о сси й ск о й  Ф едер аци и , 
2 0 1 6 ])  о б о зн а ч а ет  св о е  п р и сутств и е в м ак едон ск ой  р есп убл и к е, и п р о ти в о д ей ств и е  ем у  
является од н и м  из асп ек тов сов м ест н о й  д ея тел ь н ости  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  и Р е с п у б л и ­
ки М ак ед он и и .
П о м и м о  д и п л ом ати ч еск ого  сотр удн и ч еств а , о с о б о е  м ест о  в 2 0 0 1 - 2 0 1 7  гг. зан и м аю т  
эк о н о м и ч еск и е отн ош ен и я  Р есп у б л и к и  М ак ед он и я  и Р о сси й ск о й  Ф едер аци и . В а ж н о  о т м е ­
тить за к л ю ч ен и е в 2 0 1 0  г. С оглаш ени я о б  ур егул и р ов ан и и  обязательств  бы вш его С С С Р п о  
расчетам , связанны м  с т о в а р о о б о р о т о м  м еж д у  бы вш им  С С С Р и бы вш ей С Ф РЮ  [С огл а­
ш ен и е м еж д у  П рави тельством  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  и П рави тельством  Р есп у б л и к и  М а ­
к едон и и  о б  ур егул и р ов ан и и  обязател ьств  бы вш его С С С Р п о  расчетам , связанны м  с т о в а ­
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р о о б о р о т о м  м еж д у  бы вш им  С С С Р и бы вш ей  С Ф РЮ  от  1 9 .0 6 .2 0 1 0 ]. С огл асн о  эт о м у  д о к у ­
м енту, Р есп у б л и к а  М ак ед он и я  вправе рассчиты вать на п ол уч ен и е от  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ­
ц ии  сум м ы  в 6 0  м лн дол л ар ов  С Ш А  или товаров, эквивален тны х дан н ой  сум м е. Д а н н о е  
согл аш ен и е так ж е, как и С огл аш ен и е о  в о ен н о -т ех н и ч еск о м  со тр у д н и ч ест в е  2 0 0 3  г. п о ­
вторяет проекты  эк о н о м и ч еск о й  п ом ощ и  м ак едон ск ом у  го су д а р ст в у  с р осси й ск о й  ст о р о ­
ны, которы е бы ли н е р еализованы  в 1990-ы е гг.
Н ельзя  н е уп ом я н уть  и о  т о п л и в н о -эн ер гети ч еск о й  сф ере: в 2 0 0 5  г. бы л зак л ю чен  
м ем о р а н д у м  м еж д у  П р ави тел ь ством  Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  и р осси й ск о й  ком п ан ией  
«Л У К О Й Л » [Л У К О Й Л  в Р есп у б л и к е  М ак ед он и я ], п р едусм атр и в аю щ и й  поставки  топ ли ва  
в м ак едон ск ое го су д а р ст в о  и стр ои тел ь ство  автозаправочны х стан ц ий  «Л У К О Й Л ». Э то т  
контракт стал од н и м  из сам ы х у сп еш н ы х  эк о н о м и ч еск и х  п роектов  р осси й ск и х  к ор п ор а­
ц ий  в балканском  р еги он е.
О со б у ю  важ ность представляет и вовлечени е Р есп убл и к и  М ак ед он и и  в эн ер гет и ч е­
ские проекты  Р осси й ск ой  Ф едер ации , связанны е с поставкам и газа в Е вропу. Р ечь и дет  о  
строительстве газоп р оводов  «Ю ж ны й п оток» и «Т урец ки й  поток». П ервы й проект, « Ю ж ­
ны й поток», бы л зап ущ ен  в 2 0 1 2  г. и предусм атривал транзит газа из Р о сси и  в Е вр оп у  ч ер ез  
Б олгарию , С ерби ю , В ен гр и ю , С ловен ию  и Г реци ю . В  20 1 3  г. бы ло зак л ю чен о согл аш ен и е о  
строительстве газоп р ов ода-отв ода  в Р есп убл и к у  М ак ед он и ю  [С оглаш ение м еж д у  П рави­
тельством  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  и П равительством  Р есп убл и к и  М ак ед он и и  о  со тр у д н и ч е­
стве при создан и и  газоп р ов ода-отв ода  для поставок  газа в Р есп убл и к у  М ак ед он и ю  от  
2 3 .0 7 .2 0 1 3 ], что п озв ол и л о бы  м акедон ск ой  стор он е  получать топ л и во напрям ую , не и спы ­
тывая зав иси м ость  от  стран-транзитеров. Р ан ее бы ли озвучен ы  планы  строительства п о д о б ­
н ого  газоп ровода в Б осн и ю  и Г ер цегови ну (п о  терр итории  Р есп убл и к и  С ер бск ой) 
[О т «Ю ж н ого  потока» м ож ет бы ть п р ол ож ен  отв од  в Р есп убл и к у  С ербская, 2 0 1 1 ] и Х ор в а­
ти ю  [П утин о б су д и т  с прем ьер ом  Х орватии  уч асти е в «Ю ж н ом  п отоке», 2 0 1 0 ], что о б о зн а ­
чает взаим ную  заи н тер есован н ость  балканских государств  и Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  в р еа ­
лизации  дан н ого  эн ер гети ч еск ого  проекта. Значим ость проекта подчеркивало и м ак едон ­
ск ое рук оводств о  [Г усм ан, 2 0 1 4 ]. О днако позиция Е С  и его  членов отн оси тел ьн о вхож ден и я  
К ры м а в состав Р осси й ск ой  Ф едер аци и  в 2 0 1 4  г. привела к приостановке проекта.
Т ем  н е м ен ее  в начале 2 0 1 5  г. р осси й ск ая  и турецкая стор он ы  согл асов ал и  новы й  
п р оек т га зо п р о в о д а  -  «Т ур ец к и й  п оток », заи н тер есов ан н ость  в к отор ом  в ап р ел е 2 0 1 5  г. 
проявили В ен гр ия , Г реция, С ер би я  и Р есп у б л и к а  М ак ед он и я  [П оп оск и  на м ин и стерск и  
состан ок  п осв етен  на праш аш а за  ен ер гетската стаби л н ост  во Б уди м п еш та, 2 0 1 5 ]. У с т о й ­
чивы й и н т ер ес  к эн ер гет и ч еск и м  п роектам  со  стор он ы  м ак едон ск ого  государ ств а  п о зв о л я ­
ет  говорить о б  у п р о ч ен и и  р о сси й ск о го  эк о н о м и ч еск о го  влияния в балк анск ом  р еги о н е  и о  
т в ер д о м  стр ем л ен и и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  и Р есп у б л и к и  М ак ед он и я  сотр удн и чать  в 
эк о н о м и ч еск о й  сф ер е.
В  зав ер ш ен и е м о ж н о  сдел ать  вы вод о  р а стущ ей  зн ач и м ости  р о сси й ск о -  
м ак едон ск и х  отн ош ен и й  для о б о и х  государ ств . И  эт о  п одтв ер ж дается  как р ук ов одств ом  
Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  [Г усм ан , 2 0 1 4 ] , так и вн еш н еп ол и ти ч еск и м  в ед о м ств о м  Р о с с и й ­
ск ой  Ф ед ер ац и и  [О к онсультац ия х зам ести тел я  М и н и стр а  и ностр ан н ы х д ел  Р о сси и  
А .Ю . М еш к ов а  с за м ести тел ем  М и н и стр а  и н остран ны х д ел  М а к ед о н и и  Д . К ип ри ян овск ой, 
2 0 1 5 ]. П о сл е  2 0 0 1  г. н абл ю дает ся  у т в ер ж д ен и е  политики  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  п о  с д е р ­
ж иван и ю  эк сп ан си и  Н А Т О  на Балканах и п оиск  «точ ек  соп р и к осн ов ен и я »  с Р есп у б л и к о й  
М а к ед о н и ей  в св ете ее  отн ош ен и й  с Е С  и Н А Т О . О тм ечается  р о ст  эк о н о м и ч еск о го  в заи ­
м одей стви я , р еал и зую тся  проекты , н е состоя в ш и еся  в 1 9 9 0 -е  годы , в ч астн ости , в н еф тя ­
н ой  сф ер е. Н ал и ц о д и а л о г  в в оп р осах  поставки  и п отр ебл ен и я  р о сси й ск о го  газа. У си л и ­
л ось  со тр у д н и ч ест в о  в обл асти  культуры  и образования: со зд а ю т ся  культурны е центры , 
обл егч ается  н ауч н ое в заи м од ей ств и е д в у х  государ ств . Р асш и ряется  д и п л ом ати ч еск ое  п р и ­
су тств и е Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  -  откры то к онсул ьство в г. Б итоле.
В аж н ы е п р оц ессы  и м ел и  м ест о  во вн еш н еп ол и ти ч еск ой  сф ере: состо я л о сь  за к л ю ­
ч ен и е согл аш ен и я о  в о ен н о -т ех н и ч еск о м  сотр удн и честве; на п р отя ж ен и и  2 0 1 5 -2 0 1 7  гг. в
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связи  с о б о ст р ен и ем  в н утр и п ол и ти ческ ой  си туац и и  в м ак едон ск ой  р есп у б л и к е р осси йск ая  
стор он а  н еи зм ен н о  оказы вала п о д д ер ж к у  л еги ти м н ой  власти и дем он стр и р ов ал а  н еп р и я ­
ти е  вм еш ательства и звн е во вн утр и м ак едон ск и е дела. М а к ед о н ск и е власти, в св ою  о ч е ­
редь, показали  св ою  н езав и си м ость  от  евр оатл антич ески х структур, н е п р и соеди н и в ш и сь  
к санкциям  против Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в 2 0 1 4  г. Э то  так ж е сп о со б ст в о в а л о  у к р еп л е­
н ию  дов ер и тел ьн ы х о тн ош ен и й  м еж д у  дв ум я  государ ств ам и , н есм отр я  на статус Р е с п у б ­
лики М ак ед он и и  как канди дата в Н А Т О . В аж н ы м  в о п р о со м  сотр удн и ч ест в а  Р о сси й ск о й  
Ф ед ер ац и и  и Р есп у б л и к и  М а к ед о н и и  является и в оп р ос бор ьбы  с м еж д у н а р о д н ы м  т е р р о ­
р и зм ом , которы й на в н утр и м ак едон ск ой  п ол и ти ч еск ой  ар ен е проявляется в ф о р м е п ан ал ­
бан ск и х вы ступ л ени й  о п п ози ц и он н ы х политиков. В  эт о м  сл учае М оск в а  дек л ар и р ует  
непри яти е п о д о б н ы х  тен д ен ц и й  и в сем ер н ую  п о д д ер ж к у  властей  балк анск ой  р есп убл ик и .
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